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Els dies 26 i 27 del darrer mes de novem -
bre va teni r lloc a la Unive rsitat Pompeu
Fabra de Barcelona la IX Trobada de Ser-
veis Lingüístics Universitaris, que va aple-
gar representants dels serveis lingüístics de
pràcticam ent tot es les un iversitats dels ter-
ritoris de parla catalana al volta nt del tem a
«Recu rsos in formàti cs aplicats als serveis
lingüístics un iversitaris: assessoram en t, for-
mació i dinamització».
És important destacar que aquestes tro-
bades in terun iver sit àries -que van néixer
l'any 1989 a la Universita t d 'Alacant i a les
qual s s' han ana t incorporant des d 'alesho-
res les noves un iversitats que s' ha n ana t
creant, especialme n t en els darrers anys,
arreu del territori- respon en a la necessi-
tat , sentida ja alesho res pels organ itzadors
i per la resta d 'universitats participants, de
con èixer-se, de compartir, de co l-labo rar,
d 'aprendre l'un de l'alt re, per tal d'avan-
çar, cadascú d'acord amb les seves especifi-
citats, els seus recursos i les seves necessi-
tats concretes, en el procés de normalització
lingüística. Aquesta coordinació dels serveis
lingüístics uni versitaris va rebre una em-
penta important a partir del curs 1995-96,
i més especialment a partir del curs 1996-
9 7, qu an l'Inst itu t joan Lluís Vives, que
s'havia constit uït el 28 d'octubre de 1994
a Morella, assum eix part de l finan çament
de la trobada anual de serveis lingüístics
universita ris i, el qu e és més important, hi
dón a el seu sup ort institucio na l.
Em sembla oportú recordar aquí, ni que
sigui breument, qu è és l' Insti tut j oan Lluís
Vives (IJLV) i quin s són els seus principal s
ob jectius. Tal com afirma en un article pu-
blicat recen tm ent (Serra d 'Or, 456. Desem-
bre de 1997) joan Martí i Castell, recto r de
la Universita t Rovira i Virgili i president
d'aqu est institut interun iversitari des de la
seva fund ació fins a començament d'aq uest
any 1998, l'In sti tut joan Lluís Vives neix
amb la vo luntat d 'vestab lir un marc ade-
qu at per a la int errelació un iversitàr ia» que
afavoreixi «la reunió per a fins comuns de
present i de futur en tre territoris qu e el
passat havia fusionat i que, con tra la seva
voluntat, se separaren esmico lant un a rea-
lita t compacta i sòlida ». Es tracta, en defi-
nitiva, de promoure iniciati ves con juntes
en diversos àmbits amb el doble objectiu
de «crear un espai un iversitar i solidari un it
per vincles geog ràfics, cultura ls i lingüís-
tics» i de «contribuir [...) a la normalitza-
ció lingüística» de la llengua pròpia en tot
el territ ori. Per tal d 'assoli r aquests ob jec-
tius , l'In stitut j oan Lluís Vives organi tza la
seva activitat en els grans àmbits següents:
les publicacions, els cursos d 'estiu , la crea-
ció d 'un espai telem àtic comú , i la norma-
lització ling üística i la proj ecció cultural.
Fòrum de debat i de reflexió
La revolució tecn ològica qu e s'ha produït
d 'uns anys ençà amb l'apar ició de les no-
ves tecn ologies ha modifi cat hàbits i ma-
neres de treball ar i ha obert noves possibi-
lit at s en l'àmb it de la informació i les
comunicacions, i a mesur a qu e aques tes
noves tecnologies s' han an at generali tzant
i este nen t s' hi han an at trobant aplicaci-
ons específiques per a àmbits conc rets. És
en aquest contex t que la IX Trobada de Ser-
veis Lingüístics Universitaris ha volgut ana-
litzar qu ines possibilitats ens ofereixen les
noves tecn ologies en el marc dels diversos
àmbits d 'actuació d 'u n servei lingüístic, des
de l'assessoram ent, la traducció i la termi-
nologia fins a la formació, la dina mització
o els aspectes més directament relacion ats
amb la gestió.
Tanmateix, aquesta Trobada no ha esta t
pas el punt de partida, sinó un fòrum de
debat i de reflexió sobre el que s'ha fet i el
que es podria o caldria fer, ja que, si bé en
grau diferent, els diversos serveis lingüís-
tics un iversitaris ja fa temps qu e han posat
fil a l'agulla en la tasca de posar les no ves
tecn ologies al servei de la correcció, l'ú s i
la difusió de la llen gua. Així, molt s dels
serveis lingüístics ja han treballat, indivi-
dua lment, en la creació de pàgin es web, en
l'ada ptació a aquest nou ento rn de ma teri-
als d 'assessorament creats en suport paper,
en sistemes de tramesa electrònica de do-
cumen ts per a la seva correcció, en la crea-
ció de bases de dades terminològiques, en
sistemes d'autofo rmació interactius, en l'es-
tudi o l'ampliació dels verificado rs ortogrà-
fics existe n ts o en program es de gestió
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d'exercicis o de ges t ió documenta l, per
posar no més alguns exemples.
Més enllà, però, d'a questes i d 'altres in i-
ciatives individuals, és imp ort ant consta-
tar la consolidació de tres nivells territori-
als d 'intercan vi i de col-Iaborac i ó: en tre les
univers ita ts del Principat, en tre les uni ver-
sitats del País Valencià , i globalme nt, entre
totes les uni versitats dels Països Catalans.
És lògic i natural, certame nt, qu e els ser-
veis lingüístics de les universitat s de l'es-
pai cata là co l-labo rem en allò que ens afec-
ta igualment a tots, i ho és per moltes raon s,
però mo lt especialment - tal com assenyala
el fins ara president de l'IJLV en l'article
citat més amunt- per «fins comuns de pre-
sen t i de futur", és a dir, per mot ius d'iden -
titat d 'objectiu s, d'i nterès mutu, de racio-
nalitat, d'econo mia i d 'eficàcia. Per tant, si
des de ja fa alm en ys nou anys els diversos
serveis lin gü íst ics un iversit aris de tot el
domini lingüístic estem perm an entment al
corre nt de ls projectes qu e du em a term e i
cadascú mira d'ap rofitar les idees i els re-
cursos generats pels altres, d'un temps ençà
hem ence tat vies de col-Iaboraci ó per tirar
endava nt iniciatives - sovint relacionades
amb les noves tecnologies- qu e individu-
alment no tindrien sen tit o que serien in-
viables des del punt de vista de l'eficàcia o
del cost material i humà necessari per dur-
les a terme .
En el ma rc idoni qu e representa, doncs,
l'In stitut joan Ll uís Vives, les uni versitat s
ens hem posa t a treballar con juntament en
alguns aspectes per avançar en el procés de
nor ma litzac ió lingüística. I ho hem fet no
solament conceben t i duent a term e pro-
jectes comuns, sinó també, i això és im-
portant, compartint recursos i metodolo-
gia bàsica de tr eball, amb la qua l cosa
l'esforç ind ividual de cadascú reverteix en
benefici de tots, és fàcilment sistematitzable
i rep resenta un esta lvi de tem ps i de di-
ners.
Com a pro jectes conc rets que hi ha actu-
alment en marxa en l'àmbit de l'assessora-
ment i la termino logia podem esme ntar els
següen ts: l'establiment d'un conveni de
col-Iaboraci ó - que actua lme nt es trob a
penden t de signa tura - entre l'In stitut joan
Lluís Vives i el TERMCAT per tal de pro-
mo ure l'elaboració i la publicació conjun-
ta de treballs terminològics i de garan tir
l'accés de les universitats a la informació
termino lògica de què disposa el TERMCAT;
l'elaboració, sota la direcció de la Univer-
sitat Rovira i Virgili, d'una base de dades
de formants cultes, amb exemples de dife-
rents matèries, que s'alimentarà de mane-
ra permanent i qu e podria estar ins ta l-Iada
al servidor de la Universitatjaume l, i l'ela-
boració de vocab ularis específics, amb les
equivalències en espanyol, francès i anglès,
per als diversos ensenyaments universita-
ris. En una primera fase, qu e hauria de com -
pletar-se din s l'any actua l s'està treballant
en els lèxics corresponen ts als àmbits de
l'engi nyer ia industrial (dirigit per la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya i penden t
no més de publi cació), l'educació mu sical
(dirigit per la Universitat Rovira i Virgili) i
l'educació física (dirigit per la Universitat
de Barcelon a).
La línia de compartir recursos tecn olò-
gics a què fèiem referència ha tingut una
primera concrec ió en l'adquisició per par t
de l'Inst itut joan Lluís Vives, pe r a la seva
distr ibució entre les universitats, de cent
llicè ncies del programa de gestió term i-
no lògica Multiterm, la qu al ha ana t acom-
panyada d' un curs de formació específic per
als mem bres dels serveis lingüístics uni ver-
sitar is i, també , de l'e labora ció d'una fitxa
ter mino lògica bàsica comuna a tots els ser-
veis qu e haur ia de servir en el futur per ela-
borar una base de dades comuna qu e ser-
veixi de base per als vocab ularis específ ics
en pro jecte. En aquest mateix sentit, una
de les conclusio ns de la IX Trobada de Ser-
veis Lingüístic s Universita ris proclam a la
necess itat d'aprofundir en la lín ia de com-
partir els corp us terminològics i de traduc-
ció de què es disposi per tal d' an ar alimen-
tan t els programes de traducció auto màtica
i assistida que s'utilitzin .
Davant el do ble repte a qu è ha de fer
front la llengua catalana - recupe rar dins
el seu territori el paper hegem ònic qu e li
correspon com a llengua territ orial, d 'una
banda, i refermar el seu lloc entre les llen-
gües de cultura , presents en les eines de co-
municació a gran escala i aptes per a la co-
municació en tots els àmbits, de l'altra- ,
sembla do ncs que el món uni versita ri està
comença nt a perfilar una resposta coor di-
nada . I és qu e la rapidesa amb què es pro-
due ixen canvis i innovacions en l'àmbi t de
la tecnologia i l'elevat cost d'adquirir o de
produ ir determinats productes de l'àmbit
de la inform àt ica i les comunicacions exi-
geixen potser com mai qu e es complemen-
tin els esforços indiv idua ls i s'o ptimitzin
els recursos dispo nib les per tal de treur e'n
el màxim rendiment.
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